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англійською: In the qualification work the project of a kindergarten is executed. A study of the stress-strain 
state under the action of seismic loads. The work consists of four chapters, an introduction and a bibliography. 
 
